朱熹哲学中的“仁包四德”论 by 钟小明
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穷，诚能体而存之，则众善之源、百行之本，莫
不在时。 ［7］

















从生 意上 来看，“四德” 是朱 熹 的 一 个 重 要 特
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论断， 他说：“孟 子曰：‘仁也者人也， 合而 言之道
也。 ’中庸所谓‘率性之谓道’是也。 仁者，人此者也。
‘敬以直内，义以方外’仁也。 若以敬直内，则便不直
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